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RESUMO
A energia é o item mais dispendioso na formulação de rações pai'à
poedeiras. A inclusão energética em níveis elevados resulta, além de gastos
excessivos, no aumento da mortalidade e na redução do desempenho das
aves. Via de regra, os manuais das linhagens e as recomendações propostas
por tabelas desenvolvidas por instituições de pesquisa, não atendem em
sua totalidade a demanda real das granjas produtoras de ovos. Desta forma,
medidas que visem adequar as condições de criação às exigências nutricionais
das poedeiras são almejadas a todo instante, resultando na aproximação entre
a formulação das dietas e as exigências das poedeiras.
ABSTRACT
Energy is the most expensive item in feed formulation for laying
hens. The inclusion of energy resulting in high levels, and excessive spending,
increased mortality and reduced bird performance. As a mie, the manuais of
the lines and the recommendations proposed by tables developed by research
institutions, in their entirety do not meet the actual demand of poultry farms
producing eggs. Thus, measures aimed at creating adequate conditions for the
nutritional requirements oflaying hens are targeted at any moment, resulting in
a rapprochement between the formulation of diets and requirements of laying
hens.
INTRODUÇÃO
Em nutrição, energia se refere a reações químicas onde há liberação
da energia utilizada pelo organismo como trabalho, metabolismo e calor
(Leeson e Summers, 1997). Os alimentos, por si só não possuem energia, esta
deve ser obtida por diversas reações bioquímicas que ocorrem no organismo
do animal. A principal reação que acontece para fornecer energia é a oxidação
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